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図版①　寛弘五年秋冬巻褾紙
『御堂関白記』自筆本の裏に写された『後深心院関白記』
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図版②　寛弘五年秋冬巻表の虫食い
図版③　寛弘五年秋冬巻表の折り目
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図版④　寛弘五年秋冬巻折本複製
『御堂関白記』自筆本の裏に写された『後深心院関白記』
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図版⑥　寛弘五年秋冬巻の裏書と書き込み
図版⑤　寛弘五年秋冬巻の書き込み
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図版⑦　 寛弘五年秋冬巻の裏書と書き込み
『御堂関白記』自筆本の裏に写された『後深心院関白記』
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図版⑧　寛弘五年秋冬巻の書き込み
図版⑨　寛弘五年秋冬巻の書き込み
図版⑩　寛弘五年秋冬巻の書き込み
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図版⑬　寛弘五年秋冬巻の書き込み
図版⑫　寛弘五年秋冬巻の書き込み
図版⑪　寛弘五年秋冬巻の書き込み
『御堂関白記』自筆本の裏に写された『後深心院関白記』
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図版⑭　寛弘五年秋冬巻の書き込み
図版⑮　寛弘五年秋冬巻の書き込み
図版⑯　寛弘五年秋冬巻の裏書と書き込み
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図版⑰　寛弘五年秋冬巻の裏書と書き込み
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図版⑱　寛弘五年秋冬巻の書き込み
図版⑲　寛弘五年秋冬巻の書き込み
図版⑳　寛弘五年秋冬巻の書き込み
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